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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address .......... ~ .... .. ~ .. ~ .............. ............... ..... .... .... .. .. . 
How long in United States __ ,2.4_~-----.. ---.. --- ----- -- --How lo ng in M,ine_d!~ 
Born in-- -~ -- __ -.. -- ----- --- ----- ---- --- ------- -- ---- ---- --- -- __ -- ------- ----- ---Date of Bi«h- ~---~('_,r,[__J_ 
If manied, how many children ____ c; ___ _____ _ ----------- ------ -- ---- ---- -- -O ccupati~~ 
Na{P~e~!";';;)'/;:fJ" -- -----~<f---- ~----ff&:..~ ----------- -------- --------
Address of en1.ployer ..................... .......... .......... ...... .... ......... .. ....... ............ ...... .. ......... ....... .. .... .... ........... .. .... .................. .... . 
English----------- --- -- -- -----------------.Speok-~--- ------··----- Re,d ~ --- ·--.. ----W<ite --~ - - -.. -.. 
Other languages.~ ............ ...... .. ..... .... ... ..... .. ... .... .. ... ..... .... ........... ....... ......... .. .... ... ...... .... ..... .... ................ ... . 
H ave you made application fot citi,enshipl _ ~::'.---~-~~--- --·- -.. --- · _,._, _,. __ , 
H ave you ever had military service? ... ~ .: ......... ... ....... ........ .. ...... ....... .. .... .... ...... ............ .. .... ............ ... ........... ...... .. . 
If so, where? .... ........ .................... ... ... .. .. .. .... ................ .... .. ... When? ............. .... ........ ... ......... .. .. .... .. ... ... ..................... ..... .. . 
